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I,LJ;EI IICHXOIIE,U:ArOriKH Y TBOP AX 
A. C. MAKAPEHKA TA E. CTOYHCA: IIOPIBIDIJihiiHH AHAJII3 
Anomau,iR. AKmyaJii3oBaHo npo6!1eMHi numaHHR B3ae.M036 'R3K}' Mi::HC ncuxollociCIO i 
neoazoziKOIO, oco6!1UBO 6 caJiy3i npaKmUttHoi'peaJii3at~ii' 'ixHix oocfl2HeHb. IlcuxoneoazoziKa 
p032JIROGCmbCR RK cnoci6 noeOHGHIIR nCUXOJI02i'IHOi' meopii' 3 npaKmUKOIO HG6'1GHIIR i 
euxoeaHHR. 3aiucHeHo nopiBHfl!lbHuu aHaJii.3 iaeu ncuxoneaazoziKu A. C. MaKapeHKa ma 
6pumaHCbK020 HayK<XnfR E. CmoyHca K!l10tt061JMU npatfR.MU Ol/Jl nopieHRHHfl o6paHo <<IleiJazoci'IH)l 
noeMy» A. C. MaKapeHKa ma «Ilcuxoneoazozicy» E. CmoyHca. ,l(ir neoazoza, onuca11i 6 
<<IleoazozittHiu noe.Mi», po3i?.l/JlH)lmO ttepe3 nJJU3MY ncuxoneoazociKU E. CmoyHca 3 YPCIXJI6GHHRM 
6UOiJieHUX HUM OCH06 Hay'IGHHR.' niOKpinlleHHR, pe:JICUMY niOKpinlleHHfl, icHopy6GHHfl, 
'LiillenoK!IaOaHHR, 360pOmH020 36 'R3K)I. Y6azy 3KOHljeHmp06aHO Ha HG)!'IGHHi npa6UllaM noeeoiHKU . 
.K.rtroqosi CJiosa: ncHXonoriH, ne.uaroriKa, ne.uarori'!Ha ncHXonoriJr, ncHXone)laroriKa, 
E. CToyHc, A. C. MaKapeHKO, Hasl.JaHIDI, BHXOBaHIDI, ne.n:aroriqHa .uiR, YlJiiTeJib, YlJeHh. 
IlocmaHo6Ka npo6JieMU 6 3G2aJibHOMY 6U2l1Roi. OpiE:HTaiJ,iR ocsim Ha po3BHTOK 
mo,n:HHH nepe)l6aqae uiJiicllliit ninxi.u .uo Hei' ae JIHIIIe llK .uo 6ionoril.JHOro i coiJ,iaJibHoro 
iH,n:HBi.Ua, a };t llK .UO OC06HCTOCTi, )J(HTTE:.UiRJihHiCTh llKOl Mae BJiaCey HellOBTOpey 
yHiKaJihHiCTb i 3.UiitcHIOITbCll y CHCTeMi phHHX couianbHHX 3B ' ll3KiB. me 1868 POKY 
K. .n;. YIIIHHChKHH y csom: npaui «llio.UHHa llK npe.uMeT sHxosaHIDJ. ,ZJ;ocsi)l ne.uaroriqHoi 
aHTpOllOJIOrii'», OKpeCJTIOJOqH iepapxiro HayK, Bi.D:3Ha'laB npoBi)lHy pOJib CaMe TICHXOJIOrii. 
B YMOBax cyqacHoro HayKosoro nocryny Mi)J( ne.uarorii<oro i IJCHXonoriero CKJiaJIHCll 
.UOBOJii HeO.UH03HaqHi B3a€MOBi.UHOCHHH, OC06JIHBO B rany3i npaKTH'lHOl peaniJau;i'i lXHiX 
.UOCMHeHb. 11CIDWJIOri'lHi 3HaHIDI '!aCTO MalOTI> a6CTpaKTHHj;\ Bi.UHOCHO KOHKpeTHHX 
ne.uaroriqHHX CHTyauiti i .uiti xapaKTep. Ha uro HeyJro)l)J(eHicTb BKaJye H 6pHTaHCbKHJ;t 
npoq,ecop E . CToyHc: «... Jocepe,n:HBIIIH csoiO ysary aa <l>YlfKUi'i HaB'laHIDI, a He caMiti 
OCBiTi, llCHXOJIOri'!Ha Teopill tf lle)laroriqHa npaKTHKa 3MOfJIH 6 36JIH3HTHCll i 36araTHTH 
o.uaa o.uey .... ncHXone.uaroriKa e 3aCTocysaHHllM TeopeTH'lHHX npmn:omis ncHXonorii' .uo 
npaKTHKH HaB'laHIDJ» (7, C. 21). llOE:.UHaHIDI llCHXOJIOrilJHOl TeOpii 3 npaKTHKOlO HaB'laHIDI, 
ni.uKpecmoe E. CTOyHc, e ny)J(e sa)J(JIHBHM lli< )lJlll po3BHTKY Teopii' HasqaHIDJ, TaK i .umi 
B.UOCKOHaJieHHll HaB'laJibHOfO npou;ecy B IDKOJii. Hayi<OBeUb CTBep)l)J(y€, mo cep:ii03He 
B.UOCKOHaJieHIDJ npaKTHKH HasqaHIDJ MO)J(JIHBe JIHIIIe -qepe3 3aCTOCysaHIDI .UOCllrHeHb 
llCHXOJIOri'lHOl HayKH. 
AHaJii3 ocmaHHix ooCJlio::HCeHb i ny6!1iKa!Jiu. Ynepme nOIDITTll «ncHXone.uarorii<ID> 
JycTpiqaeMo y npaUllX npo<t>ecopa JliBepnyllbCbKOro yHisepcHTeTy E.usap.n:a CToyHca, 
si.uoMoro csoi'MH .u.ocJii)l)J(eHIDJMH s rany3i ne.naroriq~oi' ncnxonorii. Y csoix npal.l;llX siH 
ni.uHiMa€ npo6JieMY p03pHBy Mi)J( ne.uarori'!HOlo TICHXOJIOriE:IO j npaKTHKOIO HasqaHID!. 
TaK, y KHH3i «llcHXone.uaroriKa. llcHXoJiori'lHa TeopiR i npaKTHKa Has'!aHIDJ» asTOposi 
B.UaJIOCll BHCBiTJIHTH llHTaHIDI IlCHXOJIOrii HaB'!aHIDJ Ha .UOCHTb )leTaJibHOMY piBHi Ta 
ao;:omqac pereJThHO rrpoaHanbysanr 3MiCT KOHKpeTHMX .n.ifi ne,LJ.arora. B)f(J{fe 6plffilHChKHM 
rrpo!j>ecopoM TIOIDITTll 6yno CnpHfuui:TO BiTqlf3IDIHHMH HayKOBI..(llMH HeO,LJ.H03HaqHo: O,LJ.Hi 
6yJIH nepeKoHaHi y noHBi Ha 3axo,LJ.i HOBO'i HayKoao! rany3i, ,LJ.exTo TPaKTyaas H:oro llK 
TeH,D.eHIJ;Uo ,LJ.O BHKOpHCTaHHll ITCHXOJIOritiHHX 3HaHh y npaKTHUi ni,LJ.rOTOBKif Mafi6yTHiX 
<j>axiBuis, a iHllli - HK 3aKJIHK ,LJ.o ncHXonorhauii" ne,LJ.aroriKH. A.rre tiM MO)KJIHBa B3arani 
ne.naroriKa 6e3 ncHXonorii? 
IllrraHHllM TICHXOTie)J,arorilili IIpHCBH'leHO npaui HH3KH cyqacHMX pociHChKHX HayKOBUiB: 
0. E. BopOHUOBa [1], B. n. 3iHtieHKa [2], c . .n. 110JillKOBa [6], JI. M. <l>pi.n:MaHa [8]. BO.li.HO'faC, 
p03rJIH)J,aiD'lH in.ei E. CToyHca i pocillchKHX yqeHMX, npocre~eMo cyrreai Bi.D:MiHHOcTi. 
EplffilHCbKHH aqeHHit ysa)I(Ho aHanhye ,11,ii' BlJIITeiDI i yqHiB Ha ypoui, ane He cniaBi)l.HOCHTb Ix 3 
opraHhauillliHMH !j>opMaMH i ne)l.aroriqHHMH TeXHonorillMH. BiH KOHIJ;eHTPYCThCll Ha 
6e3rrocepe.ll)-illl B3aeMo)l.ii )].BOX cy6'eKTiB ocBiTHhoro npouecy Ta B3aCMo)l.ii BlJHTeAA 3 
KOJieKTHBOM yqHiB. lHaKI.Ile Ka)l(YtJH, E. CroyHc po3rAA)l.ae TeXHonori'IHHit TIJiaH, ane He 
CTiJThKH )l.IDI BHOKpeMJieHHll neBHHX CTIHKHX IIOCJii)l.OBHOCTeH .niH (IUO H e 03HaKO!O 
TeXHOJIOrii), llK )l.IDI peTeJibHOro aHani3y 3Micry KOHKpeTHMX )].iii: ne.narora. 
Ha Harny .D:YMKY. Hai16inblll 6JII13hKHMH )l.O rr03HUi1 E. CToyHca e norAA.n« BI13Hal!Horo 
yKpai'HCbKoro aqeHoro I. A. 3H3IOHa [3; 4] Ha ncHXone)l.aroriKy i ne.naroritiHY ,11,00. BiH 
HeO.D:HOpa30BO HarOJIOillYC Ha He06Xi.li.HOCTi 3.D:iii:CHeHHll KO)KHOl ne.n.arori'IHOI .nil 3 
3aCTOCYBaHIDIM .ll:OCRrHeHb TICHXOJIOriqHOl Teopil i npaKTHKH. 3aB)l.HKH aKa.n.eMiKy 
I. A. 3ll3!0fiY MH 3auiKaBHJIHCll TICHXOTie)l,arOIDOIO. 3 iHiuiaTHBH 3aBieyaaqa Bi.li.,Ll.iJiy 
rropiBH.S!JlhHOi' rrpo<j>ecii1Hoi' ne)l.aroriKH lHCTHTyTY rre.n.aroriqHoi' ocaiTH i ocaiTH .n.opocJIHX 
HAITH YKpaiHH H. M. AarneHIOK 29 )KOBTIDI 2013 POKY Ha 6a3i ai.n..niny 6yno opraHhosaHo 
i npoBe)l.eHO HayKOBO-MeTO.ll.OJIOriqiDffi ceMiHap «11CHXOI1e)l.aroriKa llK iHCTPyMeHT B33CMO,LJ.il 
arnrreiDI i yqHR». 11iAcYMOBYIO'IH .n.HcKyciJO, B. 0. Ky.n.iH 3a3HaqHB: «11cHXorre.naroriKa 
iceysana fi paHirne - y .nillJihHocri Hamme Kpall.(HX rre.naroriB». Ilpaui I. A. 3.ll3IOHa Ta 
pe3yJibTaTH po6oTH CeMiHapy CTIOfiYKaJIH HaC ,[1.0 HOBOfO HayKOBOfO IIOillYKY. 
C!JopMyll10eaHHR Memu cmammi. A. C. MaKapeHKo e O,LJ.HHM 3 KparuHX rre.naroriB 
caizy, ruo rri.n.TBep.n.)KeHo pillleHWIM IOHECKO 1988 poKy. BiH rrpH.n.iAAB yaary He JIHille 
ne.n.aroriqHifi .n.i.llnhHOCTi B uinoM)', a H: ne.naroriqHifi .n.i'i 30KpeMa. MH po3rAAHeMo H:oro 
ne.n.aroriqey )l.UulbHiCTb qepe3 npH3MY rrcHXone)l.aroriKH E. CToyHca. Merna cmammi -
nornyK i.n.eH: ncHXorre.naroriKH y ne.naroril.fHiH: )l.illJibHOCTi A. C. MaKapeHKa Ta rropiBWIHHR 
'ix 3 i.nemn1 6pHTaHCbKOro HayKOBUll E. CToyHca. 
Bw01ao ocHOBHoco Mamepia!ly. 3a OCHOBY )I.JUl rropiBWIHIDI MH B3llliH KHHI)' E. CTOyHCa 
«11cHXone,!l,aroriKa. 11cHXonori<IHa Teopill i npaKTHKa HaB'!aHHH», ruo 6yna ony6niKOBaHa 
1979 pm<y aliTnil:fcbKOfO MOBOIO, a 1984 POKY 6yna rrepeKJia)l.eHa pocil:fchKOIO, i «I1e.n.arori<JHY 
noeMy» A. C. MaKapeHKa, ruo srrepllle no6aqHJia csiT 1933 poKy. ITollcHHMo, <J.OMY caMe 
ueH: TBip AHToHa CeMeHOBHl.fa 6ys o6paHHfi Mll nopiBIDIHIDI. ITpoBi,!I,HOIO i,11,eno KHHm 
E. CToyHca e TBep.n.)KeHHR rrpo Te, ruo cepi1o3He a.nocKOHaJieHHll npaKTHKII HasqaHHR 
MO)KJIHBe TiJibKH <Iepe3 3aCTOC)'BaHHll .ll:OCllrHeHb ilCHXOJIOriqHOI HayKH. BqliTeJib IIOBHHeH 
BHczyrraTH llK eKcnepHMeHTaTop, llKHH Ha npaKTHUi nepesipHe TeopiiO HayqaHIDI. 
E. CToyHc 3aKJIHKae .n.o Toro, ruo6 He rrpH~aTH TeopiJO B roTOBOMY BHrJill.ll.i, a nepesipllTH 
ii Ha rrpaKTHUi. MH CKOHUeHTPYBaJIHCH Ha «l1e,!l,arorit!HiH noeMi» llK Ha TBOpi, B llKOMY 
Bi,!l,o5paJKeHa He «rOTOBa» Teopill, a 6e3rrocepe.n:IDI rre.naroriqHa .niHJibHiCTh. TYT caM 
A.C. MaKapeHKO BHcTynae B poni eKcnepHMeHTampa, llKHH nepesiplle BJKe icHyK>qi Teopii' 
Ha rrpaKTHUi Ta Be.n.e llOliJYK HOBHX rre.n.aroriqHHX TeXHOJIOrii1: <<.fl 60 BC10 JICU3Hb He 
np0'1Um(1JI CmOJibKO neOGCOcU'IeCKOU JIUmepamypbl, CKOJibKO 3UM010 J920 cOOa . ... Y MeHR 
211GBHblM pe3)JflbmamOM 3mOc0 'lmeHUR 6blJIG KpenKaR U nO'If~My-mo BOpyc OCH06ameJibHaR 
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y6epeHHOCmb, 'lmO 6 MOWC pyKax HUKQKOU HayKU Hem U HUKQKOU meopuu Hem, 'lmO 
meOpUIO lf)l:J/CHO U36JleKamb U3 6CeU C)IMMbl peaJlbHbiX Jl6JleHUU, npOUCXOOJll.liWC HQ MOWC 
2Jla3ax . .fl CHG'laJla oa:J/Ce He noiiJlll, a npocmo Y6UOeJI, 'lmo Mile HYJICHbl 11e KHUJ/CHbl e 
popMyllbl, KOmOpble Jl 6Ce pa6110 He MOe npU6Jl3Gmb K OeJiy, a He.MeOJleHHbiU QHaJlU3 U 
He.MeoneHHOe oeucm6Ue» [5, c. 18]. E. CToyHc no.n:i6Ho roaopHTb, mo Hafu<pami KIDITH 
MO)KYTb JIHille TIOrJIH6HTH p03)'MiHHH TeopeTH'IHHX npHHIJ;HIIiB. Ane )KQJl:Ha KHIDKKa He 
HaB'IHTb TOMy, 'IOMY BtJHTeJib HaB'lacrbCJI Ha npaKTHUi. 
P03rnn.n:ruo1fH ncHXone.n:aroriKy, E. CroyHc npH.l(iJIH€ yaary pi3HHM mrraHHHM. MH 
30cepe.D:IUIHCJI Ha HayqaHHi npaBIDiaM TIOBe.D:iHKH, OCKiJibKH MeTO.D:HKa BHXOBHOI CHCTeMH 
A. C. MaKapeHKa 6yna cnpHMoaaHa Ha BmipaaneHHH HeraTHBHoY noae.n:imm, ct>opMYBaHHH y 
BHXOBaHLJ;iB roTOBHOCTi apaxoaynan1. BHMOm KoJieKTHBy. Cepe.n: ocHOB HayqaHHH E. CToyHc 
BH.D:inH€: niJl:KPinneHHH, pe:am .. w ni.n:Kpinnem-rn, imopynaHHH, uiJienoKJia.n:aHHH, 3Boponnlli 
3B'H30K. MH npoaHanhynaJIH ni.n:o6p~eHHH UHX eneMeHTiB y <ille.n:arorilffiiit noeMi». 
E. CToyHc Ha3HBa€ niLJ:KpinneHHH BHpimanbHOJO .n:eTepMiHaHToJO, mo cnpHH€ 
BHpo6neHHJO 6a)KaHoY noae.n:iHKH. IliLJ:KpirrneHHH- ue CTHM)'JI, mo Ha.D.a€ThCJI nicJIJI neaHoY 
KOHKpeTHoY .l(iHJihHOCTi Ta B»KmfKa€ rroBTopeHHH i Ha)"'aHHH uiit .n:iJIJibHOCTi. E. CTOYHC 
BHLJ:inH€ KinbKa H:oro nrnin: 1) ycnix ni.n: BHKOHaHHR .n:i»JibHOCTi; 2) noaara rre.n:arora, 
KOJieKTHBy; 3) ycTaHOBKH, IJJ;O LJ:aJOTbCJI KOJieKTHBOM RK 6a)KaiD; 4) CTIOCrepe)KeHHR 3a 
IIOBe.D:iHKOJO iHlliHX. TaKi THTIII. ni.n:KpiiiJieHIDI CTiiBBi.D:HOCJIThCH 3 MeTO.D:aMH BHXOBaHIDI y 
rre.n:arori'llilll: CHcTeMi A. C. MaKapeHKa: 1) anpaBaMH; 2) LJ:OBipoJO i rroaaroJO .n:o BHXOBam.tiB; 
3) rpOMa)J.CbKOJO )J.yMKOJO; 4) 3aOXO'IeHHJIM i TIOKapaHHHM. 
BeJIHKe 3HatJeHHH BJiacHoro rro3HTHBHoro npHKJia.n:y ne.n:arora JIK aa)KJIHBoro ct>aKTOpy 
BTIJIHBY Ha noae.l(iHKY )"'HiB Bi.l(3HatJrum o6H.n:ea aBTOpH. A.C. MaKapeHKo ni.n:KpeCJIJO€, mo 
3HallHOJO Mipo!O 3aB.D:liKH KaTepHHi rpHropiBHi B KOJIOHiY CTapmi xnonui 3aB:lK.D:H 
CTaBIUIHCJI .ll:O MeHlliHX BHXOBaHI.J;iB 3 TIOBarOJO, cynopo i .l(6aHJIHBO: «Cmapume KOJIOIIUCmbl 
6UOeJIU 3my C6Jl3b Me:J/COY EKamepwwu rpuzopbe6HOU u natjaHa.MU, He MeUla!lU eU u 
6nazooymHo, noKpo6umeJibCm6eHHO 6cezoa coCJiaUlaJlUCb ucnonHumb He6o!lbUlYIO npocb6y 
EKamepUHbl rpuzopbe6Hbl." noCMompemb, 'lm06bl na11all ucrynaJ1CR KQK CJieoyem, 'lm06bl 
Ha.MblllUJICR KaK HYJ/CHO, 'lmo6bz He KJlfJUll, He p6a!l ooe:JICObi, He OfJaJlCR c IlembKOU u maK 
OaJlee. B 3HQ'lUmeJibHOU Mepe 6JJazooapR EKamepuHe rpuzopbe6He 6 HaUleU KOJIOHUU 
cmaputUe pe6Rma 6Cezoa J1106Ullu na'tfaH06» [5, c. 81]. 
E. CToyHc siLJ:3Ha'Ia€, mo np11 aeJIHKiH: KiJI&KocTi niTeH: aa)KKO 3a6e3netJHTH rrocTitrne 
ni.zlKpiiUieHHH .D:m! cl>iKcau;iY KQ)KHOrO npaBH.!ThHOrO KpOKy. ,AocTaTHbO 3a6e3IIe'lHTH 
qacTKoBe niLJ:KpiiiJieHHH rri.n: qac cHcTeMaTHJOBaHoro Hay'IiHHH. Y ai.n:noBi.DJ> Ha ue a 
KOJIOIDI iMeHi M. ropbKOrO iceyaana TIOCTiHHa 3MiHa poneif B KOJieKTHBi, npHtJOMY TaKa 
-rpaHCcPOpMaJ.J;m 6yna He O.D:HOMOMeHTHHM aKTOM, a TIOCTiHHO .D:iJO'lHM KOJieKTHBHHM 
npou;eCOM, y HKOMY: 1) KO)KeH MaB MO)KJIHBiCTh OT)JHMaTH Jl:OCBi.n: KOMaH)J.Hpa, OpraHhaTOpa y 
3Be.D:eHOMY 3arOHi; 2) qeprOBHH KOMaH.D:Hp Mir 3p06HTH 3ayBa)l{eHHJI 'iH .D:aTH 060B'll3KOBe 
.D:OpYl:JeHHH 6ytrh-HKOMY 'IJieHOBi KOJieKTHBy; 3) MOJIO.D:IIli H CTapllli BHXOBaHUi HaB'IaJIHCJI 
CniJibHO y piJHOBiKOBHX KJiacax; 4) CBiTOriDID. KO)I(HOro KOJIOHiCTa po3II1Hp!OBaBCJI JaBMJ(H Tealpy. 
Ep11TaHCbKHH B'IeHHH 3BepTa€ yeary, filO Haif6iJihlli CHJibHHH ecl>eKT Ma€ TIO€)J.HaHIDI 
pi3HHX THTiiB ninKpiiUieHHH. [(e noJIO)KeHHH y A. C. MaKapeHKa nTiniDiocn y «MeToni 
BH6yxy», CYTb HKOrO OOJIJira€ B MO)J,eJIJOBaHHi TaKOi" HeCIIO)J.iBaHOl 3Haqymoi" CJITYaUil, y 
HKiH KOJIOHiCT me He 6yB i B HKiH BiH He MO)Ke BHKOpHCTaTH 3BHtJflY MO.l(eJib OOBe.D:iHKH. 
llpH I.J;bOMY KOJIOIDCT 3MyllleHHH BHHTH Ja Me)Ki nonepe.l(HiX COI.J;iaJibHHX poneH i TIO'IHHa€ 
.l(mTH B HOBiH poni. JlCKpaBHM npHKJia.D:OM € CHryau;ix 3 KapaaaHOBHM, KOJIH AHTOH 
f1opiBHHJibHa npopeciHaa ne.z:~aroriKa 2/2013 
CeMeHOBl{CJ nopyqae iioMy OlpRMaTM B MicTi seJmKy cyMy rpomeii, nae KOIDI i peBOJihBep: 
<<5! 3HG/O: mbl 'leRoBeK maKOU :JJCe 'lecmHblU, KGK u Jl. H 3mo u paHbute 3Han, pmee mbl 
3mozo He euoem> [5, c. 188]. MmKHa aasecTM 11: iarmrn npHKJian, KOJIM nicllil aana.ny 
rpa6i)KHHKiB aa ninsony 3 Kannno10 Isaaosf!1.1eM i iynoM swpimeao 6yno BHCJiaTM 
Ha3YCTPiq 3aria 3 necHTM KonoHicriB. A.C. MaKapeHI<o npl13Ha'l.HB KOMaanMpoM 3anopoBa 
i naB MOMY aaraa MS! 3axMcry 3aroay. iopnicTh 3anoposa He Mana Me)K [5, c. 37-38]. 
E. CToyac roBopMTh, mo noKapaHID! 3 6oKy B'l.HTellil B niiicaocri nie SIK niJJ,KpinJieHIDJ. 
Toil:, KOro Kapa!OTh, 3BHKae no rroKapaHh. TaKRM 'l.MHOM, w:o6 noKapaaiDJ 6yno e<PeKTHBHI1M, 
iioro iaTeHCHBHiCTh rroBHHHa 3pOCTaTH. I..:(e p03YMie ti A. C. MaKapeHI<o, OIIHCYIQ'l.H rrpHKpMH 
sunanoK 3 Oca,u:qRM, HKMH 3aymaacSI aan xnoMaKaMM-eBpeHMM: <</{JIJl MeHR, KpoMe mozo, He 
caM no ce6e OcaO'IuU 6bm 3GHRmeH. Ha ezo noi>Buzu B3upana BCR KOJIOHUJl, u MHozue 
omHOCUJIUCb K HeM)' c ooo6peHUeM u BOCXUUJeHUeM. OmnpaBUmb ezo U3 KOJIOHUU 3HG'IUJIO 6bl 
3GKOHcepBupoBamb 3mu CUMnamuu B BUOe nocmORHHozo BocnoMUHGHUJl o nocmpaOaButeM 
zepoe OcaO'IeM, Komopbtu HU•tezo He 6o5IJICR, HUKozo He cnyutan, 6UJI eBpeeB, u ezo 3a 3mo 
<GGCGOUJIW»> [5, C. 98). 
Ilicllil aenpaBoMipHMX niH 3 6oKy BMXOBam.tis A. C. MaKapeHI<o CTaBHTb Yx nepe)l. 
BM60pOM - )KMTM B KOJIOHil 3a BCTaHOBJieHHMM KOJieKTHBOM npaBMJiaMM 'l.H 3aJIMIDI1TM iT. 
JhonMHa Morna rriTM, ane HK6M BoRa BMpimHlla rrosepayTMCSI, TO MYCHlla 6 cysopo 
AOTpHMyBaTMCSI rrpaBMJI. TaK, nicllil 6iiiKM BiH nponoaye l.Jo6ory niTM 3 KonoaiY: <<5! me6e 
COBemy/0 uomu myoa, zoe n0360JleHO pe3GlnbCR HO:J/CGMU. CezoOHR lnbl U3-3Q mozo, 'llnO 
moBapuUJ He ycmynUJl me6e Mecmo B cmonoBou, nblpHyn ezo HO:JJCOM. Bam u UUJU maKoe 
Mecmo, zoe cnopbl pG3peuta/OmCR HO:J/COM. . .. /(o CBUOGHbJl, He nOMUHGU JIUXOM. ECJlu 6yoem 
mpyoHo, npuxoou, 110 He paHbute <teM <tepe3 i>Be Heoe.Jlw> [5, c. 60] . HasiTb MO)KJIMBiCTh 
nepe6yBaHIDJ y Ka6iHeTi .lUipeKTOpa A.C. MaKapeHKO AOHOCHB .riO BlfXOBaHIJ.iB He HK 
noKapaHIDJ, a HK aayKy .llllil po3.uyMiB. TaK, y po3MOBi 3 KopoTKOBHM, JIKMM yciiDIKO 
IIpOS!BJIJIB 3BepXHiCTb ,l\0 HOBOIIpM6ynorO .liMpeKTOpa KOJIOHil, BiH fOBOpHTb: <<flU'IHO lnbl 
MO:JJCeUlb He 6ecnOKOUlnbCR." apecm cyUjeCmByem lnO!IbKO 0!/R MOUX Opy3eU» (5, C. 495). 
E. Croyac Ha3HBae Bi.ucyniicTb rri.IIKPinJieHIDJ 6in&IU aa.uiilirnM MeTO.liOM, HW rroKapaHHH 
npH aayqiHHi rrpasMJiaM nose.niHKM. HeMae ni.uKpiiTJieHID! - Hel\me aayqiHIDI. 0.UHMM 3 
sapiaiiriB siH BH3Ha'l.ae imopyaaHIDJ. A. C. MaKapeHKo BHKopncrosye imopyaaHID! y KO)KIDM 3 
lpbOX qacTMH «lle.naroriY.Hoi' noeMM», oco6JlMBo iraopysa.IIIDI aeraTHBHoro .uocsi.ny 3 
MMHyJIOro KonoHiCTis. AHTOH CeMeaoauq p03YMiB BIIJIMB no.ulli Mf!HYJIOro Ha <PopMyaaHIDJ 
renepimHhoro i Ma:ll6yrHhoro. BiH sBa)KaB, w:o JIMlle y TerrepilllHWMY MO)KJif!Bi 3MiHH 
OC06MCTOCTi, W:O npH3Benyrb .UO KOpeKI.l,il MaM6YTHbOfO, TOMY npoCHB KOMicoo He npi1CMJiaTH 
B KOJIOHOO crrpas BMXOBaHQiB. 3rOJJ:OM y)Ke H CaMi KOJIOHiCTM COpOMMJIMCH p03ITOBi,naTM npo 
CBOI CYMHiBHi IIO,l\BMfH. «Mbl CGMU UCKpeHHUM o6pa30M nepecmanu UHmepeCOBGmbCR 
npOUlllblMU npecmynneHURMU KOJIOHUCmOB, U y HaC 3mO BblXOOUJIO maK XOpOUW, 'lmO U 
KOJIOHUCmbl CKOpO 3G6bl!IU 0 HUX ... B 3m OM omHOUteHUU Mbl oocmu2!lu nOJIHOZO uoeana: 
y:J/Ce U HOBble KOJIOHUCmbl cmeCHRJlUCb paCCKG3blBGmb 0 CBOUX nOOBU2GX» [5, C. 210). TaK 
caMo, KOJIH .uo KypH)Ka npMi'3,nHJla iHo3eMHa .uenerauiSI, A. C. MaKapeHKO KaTeropf!1.1HO 
3a6opoHHB iH03eMI.(SIM po3nnrysaTM xnorruis rrpo i'xae MHHyne. 
E. CToyac so.uaoqac 3a3aaqae, m:o .llJIH e<PeKTHBHOcTi 6y.ub-HKOro aayY.iHIDJ yqaesi 
He06Xi.UHO 3Han1 MeTy 3aCBO€HIDI HaBf!1.1KH, 6a'l.MTM iY KOpMCTb y Ma:ll6yTHbOMy, iHaKllle 
BOHa IIOCryrrOBO 3a6ysa€TbCJI. 06oB'H30K YlJ.HTellil- IIOKa3aTH, 'l.llM KOpMCID 3aCBOIOBaHi 
HaBH'l.KM. llpM I.(bOMY 3aB,llaHIDI IIOBMHHi IIOCTyrrOBO ycKJia,lllllOBaTHCH, iHaKDie BHKOHaHIDJ 
HaJJ:TO nerKoro 3aa.uaaiDJ He cnpnil:MaTHMeThCSI HK ycnix. TaKHM 'l.HHOM, .uiHJThHiCTh 
KOJIOHiCTiB IIpOTiKaJia B aTMoc<Pepi I.(iJierroKJia,llaHHH, IIOCTiHHOl CrrpS!MOBaHOCTi y 
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Mati6yTHe. Cni.n:baa yq6oBO-BHp06Hlflla .nis!:JlbHicn. BHXOBamUB KonoHii iMeHi M. rophKOfO 
6yna CIIOBHeHa «CHCTeMOIO nepcrreKTHBHHX JiiHiJi>>: 6mrn<Hi niHil - Bipa B 3aBTpaiiiHIO 
pa.nicTh; cepe.nHi niHi1 - npoeKT KoneKTHBH01 .ni1, .nemo ai.u.n.aneHHii y qaci; .uaneKi niHii -
Maii6yTH£ BHXOBaHI.VI qH 3aKJia.ny [5, c. 550- 551]. Tiopyq 3 U.HM A. C. MaKapeHKo 
BHKOpHcTosye MeTO.LJ: ycKJia.nHeHIDI MeTH. TaK, y po3MOBi 3 A)l(ypHHCbKOIO sia rosopHTh: 
<<HaM 30eCb meCHO u 6Ce coe.JIQHO. Mbl 3ancuxyeM 3oecb '1epe3 nO.li200G. J(aume HCIM 'lmo-
HU6yob 6o.llbutee, 'lmo6bz 2o.lloea 3GKpy:JICU.llacb om pa6ombl» [5, c. 373]. 
Aani E. CToyHc nHille, mo caMoro mnne ni.n.KpiiUieHIDI He.nocTaTHhO. YqHesi 
He06Xi.UHa 6iJibm TOt{Ha iH!lJOpMaU.iJ! rrpo xapaKTep pe3yJihTaTiB CBOlX .niif - 3BOpOTHHif 
3B'H30K a6o si.noMocTi npo Hacni.uKH snacHHX .nut Aocsi.nqeHHM yqHTenh nosnneH 
3a6e3IIe'IHTif 3BOpOTHHM 38 ' H30K 3 MO)I(JIJIBifM ID)I,KpiiUieHHHM, T06TO IIOBi.[IOMHTH yqHeBi 
npo Hacni.uKH iioro .n.iii, Ha.n.aT!f iH!lJopMau.iiO npo iloro ClfJlhHi t1 cna6Ki cTopoHH, .n.aTH 
xapaKTepHCTHKY OKpeMHM .n.iHM, BIDIBHTH ae.noniKH Ta crroco6H Yx no.nonaHID! [7]. Y 
KOJioHii iMeHi M . ropbKOfO A. c. MaKapeHKO )J,OTplfMY£TbCH «ne.n.aroriKif napaneJihHOl 
.n.ii», BH3HaiOqH nposi.n.uy pOJib KOJieKTHBy, 1£JieHOM HKOfO £ rre.uaror. Y 6iJihiDOCTi 
BHIIa)J.KiB 3BOpOTHHM 3B'H30K KOJIOHiCTaM Ha)l,aBanH TOBapHilli, KOMaH)J.HpH 3aroHiB 'IH 
pa.na KOMaH)J.HpiB, .[le o6rOBOpiOBanlfCH ClfJibHi M CJia6Ki CTOpOHH BHXOBaHIJjB, IX XH6Hi .n.i!, 
ll.I.IDIXH rro.n.onaHID! HeB)J,a'l. 3 6oKy MaKapeHKa IIOKa30BifMH £ p03MOBH 3 ry.noM [5, c. 340] 
niCJIH Bi.n.'t3.li.Y KOJIOHiCTiB Ha po64JaK i 3 BipoiO B KypH)I(i [5, C. 583). 
Bi.L13Ha'IHMO, mo y «lle.narori'lHiil rroeMi» rrpocTe)l()'lOThCH 'IOTHPH cm.n.il po3BHTKY 
KOJieKTifBy, Ha 11KHX piJHifMH £ pOJib BHXOBaTeAA Ta Micu.e CaMOBpH.n.yBaHIDI: 1) KOJieKTHB 
He 3rypTOBaHifif; rre.n.aror BHCryna£ B HKOCTi £)J.HH0f0 KepiBHHKa i KOOp)J.HHaTOpa .niH 
BHXOBaHU.iB; 2) BH.[IiJIHIOTbCH aKTHBiCTH, HKi ni.n.TplfM)'lOTb rre.uarora i 6epyTb Ha ce6e 
'IaCTHay HOro IIOBHOBa)l(eHb; 3) KOJieKTHB ctlJopMOBaHo; 6iJihiDiCTb tPYHKIJ.ifi nepeXO)J,HTb 
)J,O opraHiB CaMOBpH)I,yBaHIDI; 4) KO)I(HHJ1 nepe6ysa£ Ha piBHi CaMOBHXOBaHHH, CTaBJIH'IH )J,O 
ce6e KOJieKTHBHY BlfMOry. 
Ponh rre.n.arora HK KepiBHHKa Ha BKa3aHHX BIDl.le eTarrax si.unoai.uae sn.n.ineHifM 
E. CToyucoM xapaKTepHCTHKaM 3sopoTaoro 3B'H3KY Ha pi3HHX eTanax HaatJ:aHHH: 
I) CTpYKTYPYBanbHOMY - BtJ:HTeJlb BHKonye Kepiauy <l>YHKU.iJO, rrposi.n.ey pOJib, 
.neMoRcTpye, Kepye, p03'HcHJOe; 2) cnpHMosyroqoMy- yqeHb caM BHKOHY£ IJ:iHnhRicTh, a 
B'IHTeJib CIIpHMOBY£ ri B Heo6Xiil:HOMY HanpHMi, KOperye OKpeMi .n.ii; 3) BH6ipKOBOMY -
KOMeHTapi Ta BKaJiBKH B'IHTeAA MaiOTb 6iJibW 3aranbHHM xapaKTep y tlJopMi OKpeMHX 
illi:TaHb, lUO CIIp11MOB)'lOTb CaMOCTiffimll IIOWYK IIOMHJIOK i IX BHIIpaBJieHHH. 
BucHOBKU pe3y.llbmamie ooC.llioJICeHHR. 3sH'laHHO, E. CToyHc He npeTea.nye Ha rrosae 
p03KpHTTH IIp06JieM BHKOpHCTaHHH rre.n.arori'IHOI IICHXOJIOrii B IDKOJii, TlfM naqe Ha 
p03p06Ky HOBOl HayKH. CB0£10 npau.ero BiH IIiiJ:KpeCJIIO£ Ba)I(JIHBiCTb 3aCTOCyBaHIDI 
ncHXonori'lHHX 3HaHb ne.n.aroroM, 3Bepme ysary Ha npo6neMy a6cTpaKTHOCTi 
ne.n.aroriqaoi IICHXOJIOrii Ta HeMO)I(JIHBiCTb 6e3IIOCepe)J,Hb0fO BHKOpHCTaHIDI ii .1I,OC1!rHeHb 
y npaKTHUi HasqaHIDI. EpMTaHChKHil B'IeHHil .n.onoMarae yTBep.n.rnHCH s nepeKOHaHHi, m;o 
cepif03He Bil:OCKOHaneHHH OCBiTHhOfO npou.ecy MQ)I(JIHBe JIHWe 'lepe3 3aCTOCysaHHH 
)J,OC1!fHeHb IICHXOJJOriJ y npaKTH'IHiH )J.iHJibJ-IOCTi B'IHTeJIH, y KO)I(HiH HOfO rre.n.aroriqHifi )J.ii. 
BOiJ:HO'IaC yqHTeJib He IIOBHHeH 6e33arrepe'IHO IIpHHMaTH BCi IIOJIO)I(eHHH IICHXOJIOri'IHOl 
HayKH, a npocTe)l(yBaTH i rrepesipHTH ix Ha rrpaKTHU.i - y 6eJrrocepe.ll.Hiii B3a£MOIJ:ii 3 
}"iHHMH Ta KOJieraMH. 
3arropyKa )!( ycrrixy rre)J:arori'IHo1 IJ:iHJibHOcTi A .C. MaKapeHKa rroJIHrae B TOMy, mo 
BiH Ha npaKTHUi 3)J.iifcHHB yHiKanhHHH CHHTe3 rre.n.aroriKH i IICHXOJIOri1. HeBMHpyma 
IJ.iHHiCTh npaU.h A. C. MaKapeHKa IIOJIHrae B TOMy, 11.{0 BOHH tpyHryJOTbCH Ha aHaniJi 
MOTHBiB nosen;iHKH M: B'lHHKis JIIO.l{eit y phHliX YMOBax, .ll:OIIOMaraiOTh 4JopMYBaTH 
ne.l{arori'1He MHcneHHS~ Mai16yTHix B'HneniB. 
Y nonUI.l{ax A. C. MaKapeHa i E. CToyHca .ll:iHCHO npocTeiKyE:ThCH 6ixeaiopwCTH"'HHH 
rri.ll:XiA. Ane, He Janm6JIIOIO'll!Ch y xpoHonoriro IIOAii-1 moAo nepioey BHHm<HeHHS~ 
6ixesiopH3MY l!H rrepioey HaYKOBoY AiHnhHOCTi E. CTOyHca, JaJHalJHMO, mo BIKe y 20-x 
poKax XX cToJiiTTH AHTOH CeMeHOBH'l aKTHBHO JacTocoaysaa Ha npaKTHll,i i.l{e! 
rrcwxone,ZJ.aroriKH, OIDICaHi E. CToyHcoM 1979 poKy. Horo AimlhiDCTh 6yna HaAJBnqai1Ho 
ycrriwno10. OTIKe, srreaHeHo MOIKeMo cKaJaTH, III,O A. C. MaKapeHKo 6ys He mnne BH.l{aTHHM 
ITeAaroroM-rrpaKTHKOM, a i1 lJY,ZI.OBHM I1paKTJ11.{HifM TICHXOJIOfOM. fiaraTO i.l{ei1 TaJlaHOBIITOrO 
neAarora lfeKaiOTh csoro rroAanhrnoro HayKoaoro OCMHCJieHHH. IIoTpi6Ho rrocTii1Ho 
JBepTaTHCH AO crra.l{III,HHH A. C. MaKapeHKa, B}J,yMJIHBO i"i BHBl{aTH, cniBBiAHOCHTH 3 
qaCOM, p03BHBaTH y BJJaCHiH AimlhHOCTi, CMinHBO BTiJIIOBaTH B rrpaKTHKy. 3 lfaCOM HOfO 
TeopeTlllfHi IIOJIOIKeHHH i 6araTi npaKTlflJHi peKOMeH.l{aUii: He BTpal!aiOTh CBOrO 3Hat.IeHHH. 
flepcneKmUBU nooanbUlUX p03BiOOK. Hami TIO.l{aJihllli HayKOBi nomyKH MH rrpHCBHTHMO 
AOCJii.l{IKemoo in;eM: ncwxoneAaroriKH y rrpall,SIX BiT'lH3HHHHX Ta 3apy6iiKHHX HaYKOBll,iB 
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H,li;EH IICHXOllE.l(ArOrHKH B TPY.LJ:AX 
A. C. MAKAPEHKA H 3. CTOYHCA: CP ABHHTEJibHblll AHAJIH3 
Annomau,UR. AKmyanU3upoeaHbZ npo6JU!MHbze eonpocbz B3aUMOCBR3U ncuxonozuu u 
neOQ202UKU, OC06eHHO 8 OOJlGCmU npGKmUtteCKaU peai!U3aljUU UX OOCmUJ/CeHUU flCUXOneOQ202UKQ 
llopiBH.HJibHa rrpocpeciHHa ne.n;aroriKa 2/2013 
paccMampuBaemCR KaK cnoco6 co'lemaHUR ncwcoRozuttecKou meopuu c npaKmuKou 
o6y'leHUR u eocnumaHUR. CoeJla/1 cpaBHUmellbHblU aHaJlU3 uoeu ncuxoneoaZOZUKU 
A. C. MaKapeHKa u 6pumaHcKozo ytteHozo 3. CmoyHca. l<RIO'IeBbiMU mpyoa;wu ol/Jl cpaBHeHUR 
Bbz6paHbl <(TJeoazozu'leCKaJl no:;Ma» A. C. MaKapeHKa u <illcuxoneoazozuKa>> 3. CmoyHca. 
j(ei'tcmBUR neoazoza, onucaHHble e <illeoazozuttecKou no:;Me», paccMompeHbl '1epe3 npU3MY 
ncuxoneOaZOZUKU 3. CmoyHca C y'lemoM BblOeJleHHbiX UM OCHOB Hay'leHUR.' nOOKpeiVIeHUR, 
pe:JK:UMa noOKpeiVIeHUR, UZHOpupOBaHUR, popMUpOBaHUR wmeit, o6pamNOU CBR3U. BHUMaHUe 
CKOH!,feHmpupoBaHO Ha Hay'leHUU npaBUJIGM nOBeOeHUR. 
KmoqeBble CJJOBa: ncHXOJIOriDI, ne.aarorm<a, ne.aarormecKaH rrcHxonoriDI, 
ncmwne.aaronJKa, 3. CTO)'HC, A. C. MaKapeHKo, o6yqeHHe, socrurraHHe, rre.narormecKoe 
,UeHCTBHe,y~HTellb,)"'CHHK. 
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IDEAS OF PSYCHOPEDAGOGY IN WORKS 
OF A. MAKARENKO AND E. STONES: COMPARATIVE ANALYSIS 
Abstract. Problematic issues of psychology and pedagogy interrelations, especially in 
the realm ~f practical implementation of their achievements, have been actualized. 
Psychopedagogy is considered as a way of combining psychological theory and practice of 
teaching and education. Basic thesis is that a serious improvement of educational process 
is possible only through applications of psychology in teacher practice, including each of 
his/her pedagogical action. The comparative analysis of psychopedagogy ideas in the works of 
A. Makarenko and E. Stones has been done. Key works for comparison are <<Psychopedagogy» by 
E. Stones and «Pedagogical Poem» by A. Makarenko. Among the foundations of learning 
E. Stones defines: support, mode of support, neglect, goal-setting, feedback. It has been 
examined how these items are reflected in the «Pedagogical Poem». It has been found that 
British scientists have failed to highlight the issue of psychology training at a fairly detailed 
level and to carefully examine the content of the specific actions of the teacher. He encourages 
teachers to perform the author activities not accepting the theory in its finished form, and 
check it in practice. The <<Pedagogical Poem» riflected not a «ready» theory, but direct teaching 
activities. Here A. Makarenko performs the role of an experimenter, who examines existing 
theories in practice and is looking for new educational technologies. Considering 
psychopedagogy E. Stones focuses on various issues. This paper concentrates on learning 
the code of conduct as a technique of A. Makarenko's educational systems aimed at correcting 
negative behavior, formation of pupils' willingness to consider the requirements ofthe team. 
Key words: psychology, education, educational psychology, psychopedagogy, 
E. Stones, A. Makarenko, training, education, teacher performance, teacher, student. 
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